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Аннотация. В статье предложен входной усилитель (ВУ) сверхмалой мощности с управлением по напря-
жению, который предназначен для нейронных применений и отличается подпор150
оговой (subthreshold) конструкцией. За последние несколько десятилетий этой теме посвящено много ис-
следовательских работ в области вживляемых медицинских протезов, ориентированных на контроль и ле-
чение неврологических расстройств, таких как слуховые дисфункции и нарушения функции зрения, эпи-
лепсия, болезнь Паркинсона, паралич. ВУ выполняет важную функцию по обнаружению сигнала в систе-
мах неврологического мониторинга для обеспечения точности воспроизведения биосигналов.
Согласованная схема на базе двойной МОП структуры с обратной связью используется для компенсации
входных токов утечки, генерируемых малошумящим усилителем, выполненным в виде интегральной схе-
мы, что является главной причиной очень большой потери сигнала в цепи смещения на входе. Эта тополо-
гия с замкнутым контуром обеспечивает поддержание высокого импеданса ВУ в широком диапазоне час-
тот входного сигнала. Предлагаемый ВУ выполнен при использовании 0,18 мкм КМОП-технологии ком-
пании SK Hynix. Этот ВУ потребляет мощность 320 нВт при занимаемой площади 0,016 мм2 и достигает
значения входного импеданса 44,9 ГОм при уровне шума 153 нВ/Гц1/2, приведенного ко входу.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Устройство сбора данных, используемое
для записи (регистрации) неврологических
сигналов [1], является одним из наиболее важ-
ных компонентов в биомедицинской электрон-
ной системе. Входной усилитель (ВУ) является
важнейшим элементом [2] такой системы, ко-
торая считывает и усиливает нервные сигналы,
такие как сигналы электроэнцефалографии
(ЭЭГ), электрокортикографии (ЭКоГ) и потен-
циал локального поля (ПЛП), с помощью ин-
терфейсов электрод–ткань [3]. Эти сигналы
имеют небольшие амплитуды, а полосы частот
изменяются от нескольких долей герца до ки-
логерц [4]. Обычно нервный сигнал представ-
ляет собой потенциал действия (ПД) или нерв-
ные всплески с амплитудой в диапазоне от 5 до
50 мкВ (при частоте от 300 Гц до 7,5 кГц) и
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